Choral Ensembles by Blackwell, Leslie






Wednesday, April 28 
Kennesaw State University 
Jazz Ensemble 
8:00 pm  Stillwell Theater 
 
Thursday, April 29 
Senior Recitals 
Jessica Dumas, cello 
8:00 pm   Music Building Recital Hall 
 
Valerie Pool, piano 
8:00 pm  Stillwell Theater 
 
Friday, April 30 
Kennesaw State University 
Gospel Choir 
8:00 pm  Stillwell Theater 
 
Faye Besharat, clarinet 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Saturday, May 1 
Senior Recital 
Kharis Belgrave, mezzo-soprano 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Sunday, May 2 
School of the Arts 
Gazebo Concert 
Kennesaw State University Gazebo 
 
Tuesday, May 4 
Junior Recital 
Amoré Francis, piano 
7:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Kennesaw State University 
Department of Music 








Dr. Leslie Blackwell, conductor 




Tuesday, April 27, 2004 
8:00 p.m. 








Let All the World in Every Corner Sing Ralph Vaughan Williams 
 from Five Mystical Songs (1872-1958) 
   arr. Dale Wood 
 
O occhi manza mia  (O eyes of my beloved) Orlando di Lasso 
    (1532-1594) 
 
 
Walking On The Green Grass Michael Hennagin 
   (1936-1993) 
 
 
Feller From Fortune arr. Harry Sommers 
    (1925-1999) 
 
 
He Never Failed Me Yet Robert Ray 
 




Christe Eleison Antonio Vivaldi 
 from Chamber Mass (1678-1741) 
 
 
IV. Sunrise (Lauds) Houston Bright 
 from Four Sacred Songs For The Night  (b. 1960) 
 
 
Danny Boy arr. Dede Duson 
 
 
In These Delightful Pleasant Groves   Henry Purcell 
  (1858-1695) 




 Soprano Alto 
 Lara Carr Christine Edwards 
 Jennifer Cascioli Katie Farrell 
 Marielle Engles Brittani Goodwin 
 Amy Lewis Lauren Heidingsfelder 
 Lucy Monge Amanda Reynolds 
 Tasha Posey* Kayce Grogan-Wallace 
 Erreka Reed Jessica Wheelock 
 Samantha Stafford  
 Ashley Williams  
   
   
   
  
 Tenor Bass 
 Matthew Baker Hess “Doc” Hall 
 Cyrl Kitchens Richard Harris 
 Clay Mooney Huu Mai 
 Andrew Burgess Jason Meeks 
  Adam Vannest 
  Scott Walters 
  Sam Yim 
 * Student assistant 
  
Chad Shivers, electric bass 
William Ashworth, bass guitar 






Ave Maria David MacIntyre  
  (b. 1952) 
 
Psalm 100 René Clausen 




Two English Madrigals 
 
 The Silver Swan Orlando Gibbons 
   (1583-1625) 
 
 Fair Phyllis I Saw John Farmer 
   (1599) 
    ed. Rod Walker 
 
Two French Chanson 
 
 Puisque tout Passe (Since all is passing) Paul Hindemith  
 from Six Chansons (1895-1963) 
 
 Il Est Bel Et Bon   Pierre Passereau 
 (Look at my Impeccable Husband) (1509-1547) 
   ed. J.S. Jackman 
 
 
Thou Lovely and Beloved  Robert H. Young 
 from Two Madrigal Love Songs (b.1923) 
   Dante Gabriel Rossetti 
 
 
John The Revelator arr. Paul Caldwell 
   and Sean Ivory 
 
 
  Chorale 
 
  Soprano 
 Victoria Bonilla Amanda Koplin 
 Vashtina Boyce Donna Lankford 
 Amanda Brue Katie McCollum 
 Jennifer Cascioli Elica Mori 
 Samantha Cook Juliana Peterlini 
 Rachel Dalfonso Harriet Richards 
 Anna Gay Elizabeth Robinson 
 Missy Grizzle Brittiany Runion 
 Denise Haywood Karenjo Stailey 
 Ashley Holland Katie Thorman 
 Christina Infusino Lauren Villnow 
 Florence Kelley Sarah Wellman 
  
  Alto 
 Megan Abernathy Lynn Kunkel 
 Erin Bell Indara Mayorga 
 Cheryl Bryzgornia Megan Mclean 
 Tara Demianyk Azalea Moss 
 Katie Farrell Chelsea Nelson 
 Chelsea Fuller Allyson Ponder 
 Amanda Glass Valerie Pool 
 Kayce Grogan-Wallace Leah Simpson 
 Katharina Henry Summer Simpson 
 Abigail Hicks Suzanne Tran 
  
Tenor 
 Joshua Allen Rob Schumann 
 Brian Van Buskirk Adam Stetson 
 Brian Chamberlain Trevor Startt 
 Joshua Liley James Walker 
 Chris Nelson Jason White 





 Whit Aldridge Jeff Millsaps 
 William Ashworth Michael New 
 Mark Benson Matthew Nicholson 
 Pat Cates Kris Okun 
 Mark Fiddie Brandon Petherick 
 Amore’ Francis Warren Peterson 
 JuHak Lee Chad Silvers 
 William Mayo Daniel Waddell 
 
 
 
Women’s Ensemble 
 
Soprano I 
Jennifer Cascioli 
Christina Infusino 
Amira Kazmoz 
Hannah Snyder 
Ashley Williams 
 
Soprano II 
Jenny Allen 
Vanshtina Boyce 
Anna Ceisel 
Katie Farrell 
Chelsea Fuller 
Kathleen Larson 
Tara Leonard 
Prentice Osborne 
 
Alto 
Erin Bell 
Cheryl Bryzgornia 
Lynn Kunkel 
Indara Mayorga 
Leah Simpson 
Kayce Grogan-Wallace 
